


























水中悬浮泥沙的浓度 M 和其声反向散射信号 S ( )t
的强度之间有一定的关系
。
因此可通过测量 (s )t 的强度
,
即



























对 S( t )采样得 图 1
到 气(t )
,
则 气(t )是对应于换能器轴向上不同距离 Zj 的采样
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由于 S( )t 是随机的
,
所以 sj (t )
、





































































称地分布在被测量 x 的数学期望 M ( X) 两侧
。
被测量 X 的数学期望 M ( X )
、
方差 尹 ( X )和
标准偏差 a( X )分别为
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和 以 x ) = 心子万刃
式中方差 护 ( x )或标准偏差




































万) 二 、 ( 、 ) 和 。 , (万) = 轰
, , ( x )
IV
或 武万) 二 d( X ) /丫凡
上式说明 N 次测 量值的算术平 均值的数学期 望 M (刃 就等于被测量 x 的数学期望
M ( X)
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为了探求水中悬沙含量 岭 与其声反向散射信号强度 的关系
,













观测系统 (实验样机 )对示于图 1














测量数据的随机样本 { xi } j
,




























所以 N 取 40
,
得如表 l 所列的 {为 },o
表 I M










1 2 j { 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 15 16 1 7 18 1 9 2 0
X
.
3 6 6 2 6 9 28 5 2 7 3 2 5 5 2 3 6 2 56 2 6 0 2 5 7 2 5 3 2 5 7 2 6 2 2 5 9 2 5 2 2 5 4 2 50 2 5 5 2 5 1 2 4 9 2 5 3
l 2 l 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 28 2 9 3 0 3 1 32 3 3 3 4 3 5 36 3 7 3 8 39 40
X已 2 4 3 2 4 4
{菇习}
24 9 2 4 2 2 5 4 2 50 2 16 2 4 8 2 5 1 2 4 7 24 0 2 4 5 2 4 5 2 4 7 2 4 5 2 3 6 2 5 7 2 46 2 5 9
观察表 l 中的数据可知
:
( l )x ` 的数值是无规律的
,
其集合 { xi }j 是一组随机变量
; ( 2)
随着采样序数 i 的增加







使得 1中的 喊 降低了
,



























































x ` = 2 5 1
·
9 4 = < X > j
刀万-1i1一32二 万分豆三
x 、 =
和 云( X ) = 5
.
1 4










一 1 三 1 竺
X 二 ; 气乙 X ` = ; 下; 乙 .T `
IV
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式 ( 3) 进行统计处理
,
得





























不同 M j与其观洲样本的统计均值 <幻
, ,
实
点为衷 2中的 ( x卜
、
皮线点为表 3 中的 (沁
,
全体数据 ( N 二 4)I )分别求统计平均
.











表 2 各个样本的 云( x )
均小于表 3 对应的叔X )
。
所以取表 2 的 <x > j作为各个观测样本的估计值更为合理
。
表 2 对不同 城 的观样本的统计平均值 (x) 汀舍去各样本中 4 个最大
、
4 个最小值 }
托 g / I
, _ _ _
塑 _ 」
7 5 0 10 0() 主2 5 0 15 0 17 5 0 2砚润侧〕
(x ) i 2 5 1 94 3 4 0
.






1 9 7 8 5 1 6 侧 ) ,
,
50
裹 3对不同城 的观侧样本的统计平均值 ( x丫取样本全体数据的统计平均 》
m/ gI
J
50 70 5 10( )0 12邹 0 150 1 70 5 2峨洲】
















由表 2 和图 2 中的实线点
,
可得在观测范围喊 = 5 0 一 2 00 m g / L 内
,
喊 和 <x ) j 的关
系拟合为
(劝 j
= A 。 + 人人毛 ( 5 )








= ( < X > j 一 A 。 ) / K
= k ( < X > 厂 A
o ) ( 6 )











式 ( 5) 中 K = 0
.
奶 7 仅仅是观测系统 (实验样机 )在实验室条件下得到的校
正因子
。
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